






Pojam atmosfere u novoj 
fenomenologiji Hermanna Schmitza
Sažetak
Ovaj rad posvećen je analizi pojma atmosfere u novoj fenomenologiji Hermanna Schmitza. 
Pojam atmosfere predstavlja jedan od središnjih Schmitzovih pojmova, a koristi ga da bi 
označio osnove iskustva stvarnosti i osobnosti s obzirom na to kako se otkrivaju fenome­
nološkoj analizi. Pojam upućuje na konkretne fenomene atmosfera, ali također, svjedoči i 
o načinu na koji Schmitz razumije i preispituje samu fenomenologiju. Autor nastoji pojam
atmosfere predstaviti prvenstveno iz druge naznačene perspektive, koristeći se pri tomu
analizom strukture pojma i fenomena atmosfere, njihovim povezivanjem sa Schmitzovim
pojmovima tijela i prostora te, napokon, usporedbom Schmitzovih analiza s tezama drugih
fenomenologa. Analiza pokazuje da pojam atmosfere u Schmitzovoj fenomenologiji prven­








































Međutim,	 pojam	 atmosfere	 u	 Schmitzovoj	misli,	 čini	 se,	 ima	 i	 jednu	 oso­








Pojam atmosfere u kontekstu nove fenomenologije
Hermann	Schmitz	nastupa	kao	proponent	nove fenomenologije	 (Neue Phä­
nomenologie),	 fenomenološke	misli	koja,	 s	 jedne	strane,	nastavlja	 tradiciju	
započetu	 s	 Edmundom	Husserlom,	 ali,	 s	 druge	 strane,	 otvoreno	 tvrdi	 svoj	
radikalni	otklon	od	nje.2	Nova	fenomenologija	trebala	bi	ponuditi	nov	zamah	





























na	 umu	 zadrži	 činjenica	 da	 je	 riječ	 o	 jedinstvenom	 fenomenu	 kompleksne	
strukture.
Schmitzovo	razumijevanje	fenomena	također	je	osobito:






































blemima	za	koje	 smatra	da	 su	previđeni	 i	van	 fokusa	 tradicije	 filozofije,	 a	
2
Usp.	 Hermann	 Schmitz,	Was ist Neue Phä­
nomenologie?,	 Ingo	 Koch	 Verlag,	 Rostock	
2003.,	 str.	 7–8.	 Za	 Schmitzovo	 neposredno	










































Usvajanje	 pozicije	 tijela	 pri	 tumačenju	 načina	 na	 koji	 se	 realizira	 proces	
spoznavanja	 i	zahvaćanja	smisla	stvarnosti	umnogome	mijenja	već	usvoje­





Upravo	 tijelo	 kao	 takvu	 sponu	 usvaja	 i	 Schmitz,	 ali	 ga	 više	 ne	 tretira	 kao	
Descartesovu	mašinu,	materijalnu	bazu	na	koju	se	duhovni	proces	spoznaje	













































i	 neposredno	 iskustvo	 njegove	 osobne	 tjelesnosti.14	 Preciznije,	 Schmitz	 će	













shvaćeno	 tradicionalno,	 kao	 fizičko,	materi­
jalno	 tijelo,	 razumljeno	u	duhu	novovjekov­
ne	 filozofije	 i	 pozitivnih	nauka.	Pojam	Leib	
upotrebljava	 se	 da	 bi	 se	 naglasila	 razlika	
novog	i	starog	odnosa	prema	tijelu.	U	ovom	




Anna	 Blume,	 »Hermann	 Schmitz	 (1928–)«,	
u:	 Hans	 Reiner	 Sepp,	 Lester	 Embree	 (ur.),	
Handbook of Phenomenological Aesthetics,	




Tako	 tijelo,	 a	 ne	 duša,	 postaje	 središnji	 as­
pekt	 osobnosti	 –	 subjektivnosti.	 Usp.	 Doris	









































odgovara	 tezi	 da	 ovako	 postavljeno	 zahvaćanje	 stvarnosti	 ne	 smjera	 ni	 na	
kakve	konkretne	objekte,	ni	na	kakve	čulne	opažaje:	kako	smo	vidjeli,	i	jed­




















Konačno,	 pojam	 atmosfere	 ima	 i	 osobitu	 dvostranost:	 kao	 fenomenološki	
pojam,	on	ukazuje	na	sam	fenomen	atmosfere,	kako	je	za	nas	dan,	ali	isto­
vremeno	u	Schmitzovoj	misli	on	ima	i	uži	metodski	značaj.	Naime,	funkcija	
pojma	 atmosfere	 u	Schmitzovoj	 filozofiji	 ne	 zadržava	 se	 na	 jednostavnom	












































































































































nalnu	 razliku	kognitivno	 relevantnih	čulnih	opažaja,	 s	 jedne,	 te	kognitivno	
zanemarljivih	afektivnih	i	osjećajnih	doživljaja,	s	druge	strane:	i	jedna	i	druga	
grupa	danosti	 pripadaju	osjetilnom	 tijelu,	 koje	 ih	 osjeća	kao	 sebi	 pripadne	
–	ali	ne	nužno	i	kao	zatvorene	u	svoje	granice.27	Dodatno,	međutim,	Schmitz	
na	taj	način	otvara	mogućnost	da,	u	tradicionalnoj	fenomenološkoj	gesti,	pro­















begriff	 einer	 neuen	 Ästhetik«,	 u:	 Thomas	
Friedrich,	 Jörg	 H.	 Gleiter	 (ur.),	 Einfühlung 
und phänomenologische Reduktion. Grund­
































Značaj	 vezivanja	 atmosfera	 za	 tijelo	 očituje	 se	 i	 u	 Schmitzovoj	 tvrdnji	 da	
atmosfere	najprije	susrećemo	upravo	s	tjelesnim	osjećajima.29	Na	sličan	način	



























U	izvjesnomu	smislu,	one	nemaju	granica	 i	 ivica,	one	su	 totalne	atmosfere	
–	upravo	one	koje,	za	razliku	od	tradicije,	preko	načina	na	koji	sam	sebi	pri­
sutan	upućuju	na	ono	što	nisam	ja	sam.















































































































prožeto	 je	 takvom	atmosferom,	na	 takav	način	da	se	smjer	 intencionalnosti	
pomiče	–	kada	su	osjećanja	u	pitanju,	ona	u	neku	ruku	intendiraju	nas.


































fenomena;	i	tijelo	i	okolina	su	za nas	i	istovremeno	jedno za drugo.	U	tom	























































–	 a	 u	 konačnici,	 i	 pokušaj	 da	 se	 fenomenološkim	 sredstvima	osvijetli	 sam	
fenomenološki	postupak	koji	je	još	od	Husserla	bremenit	pojmovnikom	pro­
stornih	konotacija	(horizont,	granica,	struktura	i	slično).
Pojam atmosfere i tradicija fenomenologije
Iako	Schmitz,	kako	smo	vidjeli,	tvrdi	da	pojam	atmosfere	osobno	on	uvodi	
u	fenomenološku	misao,	njegovoj	tvrdnji	treba	pokloniti	povjerenje	samo	u	










gerovoj	 filozofiji	pojavljuju	emocije,	 raspoloženja	 i	njihov	ontološki	uvjet,	










izvanjski	 intentum	 koji	 ugođaj	 otvara.	 Pri	 tome,	 pomiču	 se	 granice	 vlasti­






































































Usp.	Otto	F.	Bollnow,	Das Wesen der Stim­















Usp.	 M.	 Hajdeger	 [M.	 Heidegger],	 »Šta	 je	
metafizika?«,	str.	103–104.
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i	 da	 kao	 dani	 nekako	 od	 sebe	 otvaraju	mogućnost	 razumijevanja.	Kao	 što	
smo	 i	prethodno	naglašavali,	ovaj	aspekt	 fenomenološkog	učenja	postat	će	
zaseban	problem	za	pojedine	fenomenologe,	a	trojica	navedenih	nesumnjivo	





















The Concept of Atmosphere in 
Hermann Schmitz’s New Phenomenology
Abstract
This paper will discuss the concept of atmosphere in the new phenomenology of Hermann 
Schmitz. It is one of Schmitz’s central concepts, and it is used to indicate the basis of experience 
of reality and the self, with respect to how they are revealed to the phenomenological analysis. 
This concept, therefore, refers to the concrete phenomena of atmosphere, but it also testifies to 
the way in which Schmitz understands and questions the phenomenology as such. The paper 
aims to present the concept of atmosphere primarily in the view of second indicated perspective, 
by the analysis of the structure of the concept and the phenomenon of atmosphere, by associat­
ing them with the Schmitz’s notions of body and space, and, finally, by comparing Schmitz’s 
analysis to the positions of other phenomenologists. The analysis shows that the concept of 
atmosphere in Schmitz’s phenomenology is primarily a theoretical ground for the foundation of 
phenomenological process itself.
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